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Posjedovanje kvalitetne informacije osnova je za rjeπa-
vanje bilo kojeg problema s kojim se ljudski rod susreÊe.
Medicina i zdravlje moæda su najzanimljiviji izvor infor-
macija πirokom krugu ljudi. Nema osobe koju nije zain-
teresirala kvalitetna, struËna i provjerena informacija ko-
ja predstavlja odgovor na pitanje bolesnika ili osobe ko-
ja se smatra bolesnom. Koliki je interes pacijenata za
sve podatke vezane za njihovo zdravlje najbolje pokazu-
ju brojne kontaktne emisije na radiju i televiziji, pitanja
upuÊena struËnjacima preko novina, a u posljednje vri-
jeme i preko Interneta. U oblikovanju zdravstvenih poru-
ka i edukacije potrebno je provjeriti struËnost i toËnost
informacija, etiËko opravdanje i ocijeniti jesu li obliko-
vane na naËin koji odgovara razliËitim medijima (1).
U svakodnevnoj lijeËniËkoj praksi jedan od osnovnih za-
dataka lijeËnika je upravo pruæiti svojim pacijentima pra-
vu i korektnu informaciju o bolesti, simptomima, naËinu
lijeËenja, kao i o uputama za Ëuvanje zdravlja. Sami pa-
cijenti najËeπÊe svom lijeËniku zamjeraju nedostatak vre-
mena koje bi posvetio davanju informacija.
Internet kao dostupan izvor
informacija
Dostupnost informacija korisnicima danas je, zahvalju-
juÊi modernim elektronskim medijima, bolja nego ikada.
U tome je najveÊu ulogu odigrao upravo Internet. Procje-
njuje se da danas ima oko 1,000.000 web-stranica po-
sveÊenih zdravlju i bolestima. Sami bolesnici moraju
nauËiti kako Êe procijeniti jesu li objavljene informacije
kvalitetne i pouzdane (2). Dostupnost informacija, trans-
parentnost (navedeni autori tekstova), aktualnost, jed-
nostavnost koriπtenja samo su neke od preporuka u
ocjenjivanju medicinskog sadræaja na Internetu (3, 4).
U nedavno objavljenoj danskoj studiji dobro je opisano
kako se danas bolesnici pripremaju za odlazak lijeËniku.
»ak treÊina bolesnika prije odlaska lijeËniku opÊe
prakse traæi informaciju o svom zdravstvenom stanju na
Internetu. Utvreno je da su æene ËeπÊi posjetitelji stra-
nica posveÊenih zdravlju (5).
Kako je Internet sve viπe u upotrebi u naπoj zemlji (4),
tako dobiva na znaËenju moguÊnost komunikacije paci-
jenata i lijeËnika upravo elektronskim putem. Postoje
razni pravilnici kako bi komunikacija izmeu lijeËnika i
bolesnika trebala izgledati. Objektivnost, pouzdanost i
kvalitetu medicinskog sadræaja na Internetu jamËi HoN
(Health on the Net) Code of Conduct. HoN-Code je me-
unarodni certifikat za kvalitetu, pouzdanost i provjere-
nost informacija na medicinskim i zdravstvenim web-
-stranicama (6).
Bolesnici se mogu educirati putem Interneta, a ujedno
mogu dobiti i razne savjete u obliku primarnog i sekun-
darnog miπljenja (7). U svjetlu navedenoga, PLIVA je ot-
vorila svoje stranice na Internetu upravo pitanjima iz
podruËja zdravlja, i to po principima HoN-a. Na stranica-
ma PLIVAzdravlje moguÊe je pronaÊi informacije o zdra-
vlju i oËuvanju zdravlja, o najËeπÊim bolestima i stanjima
i moguÊnostima lijeËenja i prevencije. OmoguÊeno je in-
teraktivno pretraæivanje baza podataka bolesti i simpto-
ma, pojedinih zdravstvenih stanja, sadræaja posveÊenog
zdravom stilu æivota, tjelovjeæbi, zdravoj prehrani. Poseb-
no je zanimljiva rubrika Pitanja i odgovori u kojoj korisni-
ci putem e-maila postavljaju pitanja, a struËnjaci poje-
dinih profila na njih odgovaraju, πto omoguÊuje ko-
rektnu, struËnu i brzu informaciju. Ovaj sustav od poËet-
ka primjene do danas svakodnevno raste opsegom pa
nerijetko pitanja postavljaju i osobe iz susjednih dræava
ili iz iseljeniπtva, πto govori samo po sebi o znaËenju in-
formacije dobivene putem elektroniËke poπte. Kratkom
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analizom podruËja interesa vidljivo je da je u razdoblju od
17 mjeseci e-mailom u rubrici Pitanja i odgovori odgo-
voreno na 8844 upita. Veliki broj korisnika /5128
(58%)/ upuÊen je na Ëitanje veÊ postojeÊeg sadræaja na
portalu u okviru aktualnih tema ili baze bolesti, dok su
na 3716 (42%) upita odgovorili specijalisti iz odreenog
podruËja. Najviπe upita u spomenutom razdoblju pristiglo
je u rubriku Æensko zdravlje, 2254 upita (25%), a speci-
jalisti ginekolozi odgovorili su na 958 upita (43%). Sli-
jede pitanja vezana za spolnost (849 - 10%), Ëemu pogo-
duje vjerojatno anonimnost pitanja i komunikacije (8).
Zanimljiv je trend porasta ukupnog broja pitanja svakog
mjeseca. U razdoblju od oæujka do lipnja 2003. godine
broj odgovorenih pitanja porastao je s 8844 na 11305,
πto je porast od 13% u tri mjeseca! Viπe od polovine
korisnika ove usluge traæi informacije o odreenoj bole-
sti, naËinu prehrane, kako æivjeti s pojedinom bolesti te
o prevenciji bolesti.
U opÊim internistiËkim pitanjima vrlo su Ëesta i pitanja iz
podruËja kardiologije. Tijekom 18 mjeseci na portal PLI-
VAzdravlje prispjelo je viπe od 400 pitanja iz podruËja
kardiovaskularnih bolesti na koje su korisnici portala do-
bili struËne i pravodobne odgovore. Zanimljivo je da se
unutar kardioloπkih tema najËeπÊe pojavljuju pitanja ve-
zana za pojavu aritmija (13%). Slijedi hipertenzija (10%),
a Ëesta su i pitanja vezana za operacije i zahvate na srcu
(10%). Pitanja koja traæe odgovor i valjanu informaciju bi-
lo bi joπ mnogostruko viπe kada bi se starija populacija
sluæila suvereno Internetom. Slijedom navedenoga, Hr-
vatsko kardioloπko druπtvo iniciralo je osnivanje jedin-
stvenog kluba bolesnika s kardiovaskularnim bolestima.
U takvom klubu pacijenti bi u direktnom kontaktu sa spe-
cijalistima bili u stanju raspraviti probleme lijeËenja i
praÊenja πirokog raspona bolesti. Osobni kontakt s lije-
Ënikom koji posveti svoje vrijeme samo za konzultacije
nema svakako premca. 
S druge strane kao lijeËnici i sami smo suoËeni s rastu-
Êom koliËinom novosti i podataka koje su nam svako-
dnevno dostupne. Internet dramatiËno mijenja naËin
uËenja u medicini, interaktivno i multimedijalno. Naπa je
i obaveza da se informiramo traæeÊi i ocjenjujuÊi obra-
zovne medicinske web-sadræaje (4) i slijedimo moderne
trendove lijeËenja koji poËivaju na spoznajama temelje-
nim na dokazima i podacima iz strogo kontroliranih ispi-
tivanja (9). Smjernice za lijeËenje hipertenzije, koronarne
bolesti, aritmija svakodnevno se mijenjaju i nadopunjuju.
Nakon nedavno objavljenih preporuka za terapiju hiper-
tenzije (JNC VII) u Sjedinjenim AmeriËkim Dræavama (10),
nastupila je pomutnja upravo meu pacijentima. Novi
termini prehipertenzije, kao i sniæavanje ciljnih i poæeljnih
vrijednosti krvnog tlaka doveli su do pojave maloduπja i
konsternacije u populaciji. Nakon πto su teπko usvojili
starije preporuke o optimalnoj tjelesnoj masi, kretanju
od pola sata na dan i poæeljnim vrijednostima tlaka do
140/90 mmHg, nove, stroæe preporuke izazvale su rezi-
gnaciju i nevjericu. O tome svjedoËe Ëlanci u novinama,
gdje se pacijenti æale na stalno poveÊavanje ciljeva koji
se pred njih stavljaju. U razgovoru navode najËeπÊe æelju
da prestanu uopÊe pratiti preporuke, jer ne znaju hoÊe li
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za nekoliko godina i nove koje slijede biti joπ stroæe i
nedostiænije. Tu najveÊu ulogu u edukaciji i razjaπnjenju
novih podataka igra upravo osobni kontakt i meusobna
rasprava s lijeËnikom. 
Vaænost preventive u edukaciji
bolesnika
Gotovo potpuno zanemareni segment edukacije je pre-
ventiva. Svatko od lijeËnika koji radi i ambulantni posao
svjestan je nevjerojatne razine neinformiranosti bolesni-
ka o preventivnim mjerama koje ukljuËuju promjenu na-
Ëina prehrane, æivota, kretanja, unosa masnoÊe i soli u
prehrani. U vlastitoj praksi Ëesto primjeÊujem kako oso-
be bez koronarne bolesti smatraju potrebnim sniæavati
kolesterol prvo lijekovima do granica koje su preporuËe-
ne za osobe s dokazanom aterosklerotskom boleπÊu. Pri
tome se gotovo nitko ne sjeti provoenja dijeta. Isto ta-
ko pacijenti s dijabetesom nisu svjesni kako je upravo
striktna kontrola hipertenzije s pravilno odabranom vr-
stom terapije i vaænija od samo izolirane kontrole glike-
mije. Poæeljne vrijednosti krvnog tlaka kod hipertoniËnih
bolesnika Ëesto su njima samima “preniske” i treba du-
go vremena i objaπnjavanja kako bi ih prihvatili. Bez ko-
rektne edukacije veÊina pacijenata bi ili odustala od lije-
Ëenja ili sama modificirala doze lijekova! 
Metaanalizom 15 randomiziranih kliniËkih ispitivanja
utvreno je znaËajno smanjenje anksioznosti prije opera-
cije nakon videoprezentacije i pismene informacije, od-
nosno poveÊavanjem znanja o kirurπkom postupku i sa-
moj anesteziji (11).
Ispitivanjem je potvreno da se svjesnost o vaænosti cije-
pljenja protiv pneumokoka najviπe podiæe edukacijom
samih bolesnika, a najuËinkovitija je bila kombinacija vi-
deosnimke uz broπuru i razgovor izmeu lijeËnika i paci-
jenta (12).
Pohvalne su javnozdravstvene akcije, edukacije i publi-
kacije namijenjene samim bolesnicima. 
„Znam πto je najvaænije“ projekt je koji je PLIVA pokrenu-
la u veljaËi 2003. s ciljem unapreenja zdravlja graana.
U okviru projekta svaki mjesec bio je posveÊen
odreenoj temi. VeljaËa je protekla u znaku lijekova i nji-
hove pravilne upotrebe. Oæujak je bio posveÊen alergiji i
astmi, travanj zdravlju mladih i adolescenata, a svibanj
bolestima srca i krvoæilnog sustava te borbi protiv
riziËnih faktora. Projekt je koncipiran kao niz akcija, trib-
ina, predavanja, infotelefona. Tijekom akcije javnosti su
predstav-ljene PLIVINE edicije: Æivjeti s visokim krvnim
tlakom, Æivjeti s visokim kolesterolom, Æivjeti s lijekovi-
ma, Æivjeti s alergijama itd. koje su namijenjene zdravi-
ma i bolesnima pa stoga imaju posebnu vrijednost (13). 
Pravilno koriπtenje i nuspojave lijekova posebno su polje
edukacije bolesnika. Od treÊine pacijenata koji prijavlju-
ju nuspojavu na lijek spontano pri primjeni antihiper-
tenziva broj poraste na gotovo polovinu nakon ciljanih
razgovora s lijeËnikom. A samo korektna informacija u
stanju je osigurati pravilan i neπkodljiv naËin lijeËenja te
spontano prijavljivanje lijeËniku ili ljekarniku (14, 15).
ZakljuËak
Edukacija bolesnika je jedan od neizostavnih ciljeva lije-
Ëenja pacijenta. Osobni kontakt u uvjetima ambulante
Ëesto nije dovoljan zbog kroniËnog nedostatka vremena.
Klubovi pacijenata vezani su na organizirani prostor,
vrijeme i Ëesto nemoguÊnost prisustvovanja sastan-
cima. Internet se pojavljuje kao nova metoda komu-
nikacije pacijenata i lijeËnika i edukacije koja nezaus-
tavljivo ulazi u naπ svakodnevni æivot. Stoga se moæe
oËekivati sve veÊa koliËina razmjene informacija putem
elektronskih medija izmeu pacijenata i lijeËnika, πto
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PLIVIN portal “PLIVAzdravlje” dokazuje svakodnevno u
vremenu od puπtanja u rad do danas. Dostupnost i brzi-
na komunikacije sigurno su prednost pred svim dosada-
πnjim metodama.
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